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Record of the number of individuals investigation sika deer (Cervus nippon yesoensis)of Konsen Region of Eastern Hokkaido,Japan.
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
2013年 ― ― ― ― ― 41 25 41 29 47 67 121
2014年 258 499 592 ― ― ― ― ― 252 152 248 55
2015年 ― ― 215 ― ― ― ― ― ― ― 165 18
2016年 50 102 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 123
2017年 ― 484 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
棒線部分は天候不良等の理由で調査不可もしくは調査未実施
表2 浜中町霧多布湿原調査ルート②のルートセンサスの結果 （頭)
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
2014年 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 122 91
2015年 157 ― 51 32 142 37 42 129 53 153 105 38
2016年 66 0 ― ― ― ― 11 ― 44 38 134 137
2017年 49 123 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
棒線部分は天候不良等の理由で調査不可もしくは調査未実施
表1 浜中町霧多布湿原調査ルート①のルートセンサスの結果 （頭)
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
2014年 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 183 291
2015年 26 ― 10 61 26 5 8 12 72 51 103 98
2016年 85 80 ― ― ― 46 67 63 272 129 111 215
2017年 21 48 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
棒線部分は天候不良等の理由で調査不可もしくは調査未実施




























Hokkaido sika deer(Cervus nippon yesoensis)population has been increasing in Konsen Region of Eastern
 
Hokkaido,Japan. This study reports population of sika deer based on road survey in Kiritappu Wetland
(Hamanaka Town)and Netsuke Peninsula (Betsukai Town),Hashirikotan areas (Betsukai Town).
表4 別海町走古丹地区のルートセンサスの結果 （頭)
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
2012年 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 957
2013年 1826 238 2037 103 78 60 60 40 13 160 700 ―
2014年 1018 1799 1330 ― ― ― ― ― 125 135 626 1113
2015年 ― ― 1892 ― ― ― ― ― ― 525 671 682
2016年 731 1119 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1012
2017年 ― 1435 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
棒線部分は天候不良等の理由で調査不可もしくは調査未実施
47北海道根釧地域におけるエゾシカ
